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تطبيق ‌الطريقة ‌القياسية ‌باستخدام ‌الجداول ‌في ‌تعليم ‌الفعل ‌الثلاثي ‌المزيد‌‌تبحث ‌في
‌علىف ‌لتعر‌ل‌حثالب‌ويهدف‌.) likgniS hecAدراسة ‌تجريبية ‌بِعهد ‌سفينة ‌السلامة(
‌هذا‌من‌المجتمعأما ‌و‌‌.المزيد‌في ‌تعليم ‌الفعل ‌الثلاثي‌القياسيةطريقة ‌الفعالية ‌تطبيق ‌
‌374،‌وكان‌عددهم‌يبلغ‌likgniS hecA‌معهد‌سفينة‌السلامة‌طلبةجميع‌‌فهو‌البحث
‌قديموت‌.طالبا‌12‌عددهم‌نكا) ‌أ(‌الثالث‌فصلال‌في‌الطلبة‌الباحثة‌تأخذو‌‌،طالبا
‌فالنتيجة. ‌البحث‌كأدوات‌البعدي‌والاختبار‌القبلي‌والاختبار‌الملاحظة‌ورقة‌ةالباحث
تطبيق‌الطريقة ‌القياسية ‌باستخدام ‌الجداول‌في‌أن‌‌على‌تدل‌البحث‌هذا‌في‌المحصولة
)‌tsett(هذا‌أن‌نتيجة‌ت‌الحساب‌‌علىالدليل‌و‌‌.تعليم‌الفعل‌الثلاثي‌المزيد‌يكون‌فعالا
‌)21،2‌ومن‌أكبر‌62،2‌أكبر‌من‌32،2(‌‌يفه‌)elbatt(نتيجة‌ت‌الجدول‌‌أكبر‌من
ملاحظة‌أنشطة‌‌من‌نتيجة‌تبدو‌.جيد‌جداكون‌ت الطلبةو‌‌ةالمدرسأنشطة‌إن‌‌.مقبول
 ٪‌3،72‌=‌P‌الطلبةو‌٪‌‌‌2،22‌=‌P بنتيجة‌ةالمدرس
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Tsulasi Mazid learning (Experimental Research in the 
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Learning process Sharf Safinatus Salamah Islamic Boarding School in Aceh 
Singkil depends only on the teacher asks the students to memorize Tasrif and 
kaedah after teacher describes an example that is written in the book. So that 
students have difficulty understanding the tasrif and its application in sentences. 
Therefore the researcher wants to examine the title of Application of Qiyasiyyah 
method and table on Fiil Tsulasi Mazid learning (Experimental Research in the 
Safinatus Salamah Islamic Boarding School in Aceh Singkil). The purpose of this 
study is to determine and the effectiveness of the application of this method in 
learning and how the process is applied. The study population was all students of 
Safinatus Salamah Islamic Boarding School, which totaled 473 students while 
class III students (A) with a total of 20 students became the sample in this study. 
The results of this study indicate that the application of themethod qiyasiyyah and 
table media inlearning fi'il tsulasi mazid has proven to be effective as evidenced 
by the results of the t-test ie t obtained from the calculation is greater than the t-
table value (9,93 obtained from the 2,86 obtained from the 2,09  ), the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. While the 
activities of teachers and students show very effective as the observation value of 
each 89.2% (teacher) 87.5% (students). 
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Judul Penelitian : Penerapan Metode Qiyasiyyah dan Media Tabel pada 
Pembelajaran Fi’il Tsulasi Mazid (Penelitian Eksperimen 
di Pesantren Safinatus Salamah Aceh Singkil) 
Peneliti  : Lia Juni Arifiana 
NIM  : 221323981 
 
Proses pembelajaran sharf  di Pesantren Safinatus Salamah Aceh Singkil hanya 
bergantung pada guru menyuruh siswa menghafal tasrif serta kaedah setelah guru 
menjelaskan contoh yang tertulis di dalam buku. Sehingga siswa kesulitan dalam 
memahami tasrif dan penerapannya dalam kalimat. Oleh karena itu peneliti ingin 
meneliti dengan judul Penerapan Metode Qiyasiyyah dan Media Tabel pada 
Pembelajaran Fi’il Tsulasi Mazid (Penelitian Eksperimen di Pesantren Safinatus 
Salamah Aceh Singkil). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta 
efektivitas dari penerapan metode ini dalam pembelajaran serta bagaimana proses 
penerapannya. Populasi penelitian adalah semua siswa Pesantren Safinatus 
Salamah yang berjumlah 473 siswa adapun siswa kelas III (A) dengan jumlah 20 
siswa menjadi sampel pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan metode qiyasiyyah dan media tabel pada pembelajaran fi’il tsulasi 
mazid terbukti efektif terbukti dari hasil uji t-test yaitu t yang diperoleh dari 
perhitungan lebih besar nilainya daripada nilai t-tabel (9,93  lebih besar dari 2,86 
lebih besar dari 2,09 ), maka hipotesis nihil ditolak dan sebaliknya hipotesis 
alternatif diterima. Sedangkan kegiatan guru dan siswa menunjukkan sangat 
efektif sebagaimana nilai observasi masing-masing  89,2 % (guru) 87,5% (siswa). 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
  
 مشكلة البحث -أ
عناصر اللغة العربية ولها دور مهم في تعلم اللغة من  النحوية والصرفية إن القواعد
إلى القواعد تنقسم القواعد غالبا . العربية وكذلك في ترجمة النصوص العربية المستهدفة
وتختص قواعد الصرف ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغيير . النحوية والصرفية
روف، ولذا اعتبر العلماء الصرف بالزيادة أو بالنقص، ومعظم الكلمات العربية ثلاثية الح
ن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، ووضعوا نظما لضبط بنية الكلمات وقابلوها عند وزنها أ
  1.)فعل)اء والعين واللام بالف
وفي تعليم الصرف أو التصريف يحتاج إلى طريقة الإلقاء الصحيحة لأن الطرق 
عنصر مهم في عملية التعليم والتعلم للحصول على الأغراض التربوية وكان تطبيقها في 
والطريقة . المواقف التعليمية لا بد أن تناسب بالمادة التي تحقق الأهداف التربوية المعينة
وفي تدريس النحو  والصرف يتم بدء هذه .  مككن تطبيقهاالقياسية إحدى الطرق التي
بعد و الطريقة بتعليم القاعدة، ثم توضيحها بذكر بعض الأمثلة التي توضح مضمونها، 
ومككن المدرس استخدام الجداول في    .تدريب والتطبيق على هذه القاعدةذلك يتم ال
 . تعليم الصرف أو التصريف لتسهيل شرحه وحفظه
                                                             
 .11. ص) دار الثقافة الإسلامية، بدون السنة: بيروت(  ملخص قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة، 1
. ، ص)٢1١ عالم الكتب، : القاهرة (، تعليم اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الأولى، سعيد لافي  
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فيه  اتبالويتعلم الط. سنكيل ينة السلامة إحدى المعاهد في أتشيةمعهد سفو  
و كثيرا ما . ربية المتنوعة ليلا ونهارا منها كتاب الفقه والصرف والنحو وغيرهاالكتب الع
تجري عملية تعليم الصرف بأن يأمر المدرس الطلاب ليحفظوا التصريفات وقواعدها  
كان   ةمن تاهل الباحثة لمحو . المكتوبة مما في الكتابوالمدرس يترجمها ثم يشرح الأمثلة 
 . الطلبة يصعب لهم فهم التصريف وتطبيقها في الجمل
. وترى الباحثة أن الجداول إحدى الوسائل التي تسهل الطلبة في تذكر التصريف 
ولذا تريد أن تبحث تطبيق الطريقة القياسية باستخدام الجداول في تعليم الفعل الثلاثي 
  ). likgniS hecA دراسة تجريبية بمعهد سفينة السلامة(د المزي
 
 أسئلة البحث  -ب
بمعهد  المزيد م الفعل الثلاثيفي تعل  اتلباقدرة الطترقي  القياسيةطريقة الهل  -1
 ؟ سفينة السلامة
 قياسية عند تطبق الطريقة ال المزيد م الفعل الثلاثيفي تعلحماسة الطالباب  كيف- 
 ؟ السلامةبمعهد سفينة 
 أهداف البحث -ج
 م الفعل الثلاثيفي تعللترقية كفاءة الطلبة   القياسيةطريقة المعرفة فعالية  -1
 .بمعهد سفينة السلامة  المزيد 
بمعهد سفينة  المزيد م الفعل الثلاثيفي تعل  القياسيةطريقة المعرفة تطبيق  - 
 . السلامة
 
 3
 أهمية البحث -د
 . ا لهم في تدريس التصريفدامتعالبحث ا أن يكون هذا:  للمعلمين -1
لها في لستاو  فيصر تمادة ال فهم فهم في هميسهل بحثهذا ال :ة بللطل - 
 التراكيب
 .تعليم التصريفاتالخبرة والعلم في البحث و  زيادة:للباحثة   - 3 
 والفروض الافتراض -ه
 : تبحث الباحثة هذه الرسالة مؤسسة على  
لقياسية باستخدام الجداول في إن تطبيق الطريقة ا )oH(: الفرض الصفري  - 1
 .التصريفات لطلبة علىقدرة ا يلايرق م الفعل الثلاثي المزيديتعل
ع فيدلقياسية باستخدام الجداول إن تطبيق الطريقة ا)  aH: (الفرض البديل  - 
 .التصريفات تعلم في ات لباالط حماسة 
 معانى المصطلحات -و 
  سيةاالطريقة القي -١
هي مجموعة الخطوات  واصطلاحا 3.الطريقة لغة الطريق والسيرة والمذهب 
ثارها على نتائج المتعلمين  وبعبارة أخرى  هي آت التي يقوم بها المعلم ، وتظهر جراءاوالإ
                                                             
. ص  .ج)دار الدعوة، بدون السانة: الإسكندرية (، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  3  
 .٢٢
 4
د  بشكل منتظم التى يقوم بها المعلم أثناء الموقف التعليمي، والتي تح الخطوات
 4.المحددة مسبقاأهداف التدريس ومتسلسل لتحقيق 
واصطلاحا إمكانية ّ دخول الشيء تحت القاعدة العامة ّ . القياسية لغة ّ معيارية
 فو الصر النحو  و فيتدريسالأو  المراد باالطريقة القياسية هنا هي طريقة تعليم  ٢.رادةالمط ّ
القاعدة أولا، ومطالبة الطلبة بحفظها ثم تعرض الأمثلة بعد ذلك لتوضيح  على عرض
 .القاعدةهذه 
 الجداول -٢
وازية قد معناها لغة صفحة خيط فيها خطوط مت. الجداول جمع من الجدول
 نوع منل جعل المربعات والمراد بالجداول  .َتتقاطع فتكون مربّعات يكتب فيما بينها
علومات العددية وحقائقها ومناسب في إههار المالوسيلة  التعليمية مشتملة على 
 1.بيانات في العمودالمعلومات الوقت حيث تقع 
 الفعل الثلاثي المزيد -3
                                                             
 عربية السعوديةالمملكة ال(المناهج وطرق التدريس  في المدخلناهر ابراهيم صبر محمد يوسف ، 4  
 .١ : ص ) ه 3141/ م  ١1١ المكتبة الشفري، :
. ج) م ۸١١ عالم الكتب، : القاهرة(معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر،  ٢
 4881ص  3
  1111. ص...المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،   
دار :القاهرة (، الوسائل التعليمية والمنهجأحمد خيرى محمد كاهم وجابر عبد الحميد جابر،   1
 .   13. ، ص)1٩٩1النهضة العربية، 
 ٢
هو كل لفظ يدل على حصول عمل في  اواصطلاح 8.الفعل لغة عمِله وصنعه
المزيد اسم مفعول من  ١1.من ثلاثة أحرف أصول ةمكون كلمة  الثلاثي هو ٩.زمن خاص
الفعل الثلاثي المزيد هو ما كان  11.ما دخلته أحرف الزيادة عكسه مجّردزاد، معناه 
يد هو فعل تزيد والمراد بالفعل الثلا  المز   1.بعض  ِ أحرف  ِ ماضيه زائدًا على الأصل
  . صليةو فعل تذيد أحرفه عن ثلاثة أحرف أه
  حدود البحث -ز
 هذه الرسالة عن تطبيق الطريقة القياسية تحدد الباحثة : الحد الموضوعي- ١
 .باستخدام  الجداول في تعليم الفعل الثلاثي المزيد
  .بأتشية سنكيل تحدد هذه الرسالة بمعهد سفينة السلامة:  الحد المكاني -  
تجري الباحثة هذا البحث في السنة الدراسة  أن:هو البحث من الحد الزماني  -3
  ٩1١ -  81١ 
 السابقة الدراسات -ح 
                                                             
     11. ، ص... ، معجم اللغة العربيةأحمد مختار عبد الحميد عمر 8  
: العربية السعودية المملكة (النحو الواضح في قواعد اللغة الغربية ، على الجارم ومصطفى أمين،   ٩
 .  1 : ص. 1. ج) م1١١ الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .3 3ص . 1... معجم اللغة العربيةأحمد مختار عبد الحميد عمر،  ١1 
 .43  . ص 3. ، ج... معجم اللغة العربيةأحمد مختار عبد الحميد عمر،  11
 .4٢. ص 1. ج) م  4٩٩1المكتبة العصرية، : بيروت( ،جامع الدروس العربية، مصطفي العلايبني 1
  
تطبيةةةةةةق الطريقةةةةةة القياسةةةةةية باسةةةةةةتعمال بطاقةةةةةة التكملةةةةةةة  الدراسةةةةةة الأولى هةةةةةي  -١
 41١ سةةةةةةةاري يوليتةةةةةةةا كتبتهةةةةةةةا لترقيةةةةةةةة قةةةةةةةدرة الطلبةةةةةةةة علةةةةةةةى فهةةةةةةةم النحةةةةةةةو  . 
 تستخدم الباحثة منهجا تجربيا ).marueJ NAM  دراسة تجريبية بة(
أمةةةةةا أدوات البحةةةةةث المسةةةةةتخدمة لجمةةةةةع البيانةةةةةات فتعتمةةةةةد  : مشككككككلة  - أ
 .الباحثة على الإختبار والملاحظة
وحصةةةةةةلت الباحثةةةةةة أن تطبيةةةةةةق الطريقةةةةةة القياسةةةةةةية باسةةةةةةتعمال  : طريقكككككة - ب
 . التكملة يكون فعالا لترقية قدرة الطلبة على فهم النحو بطاقة 
بةةةةةةةين الدراسةةةةةةةات السةةةةةةابقة والدراسةةةةةةةات الحاليةةةةةةة مةةةةةةةن وجةةةةةةةوه : لعلاقككككككة   - ج
التشةةةةةةةةابه أن الباحثةةةةةةةةة تسةةةةةةةةتخدم طريقةةةةةةةةة البحةةةةةةةةث التجرييةةةةةةةةة ا ولطريقةةةةةةةةة 
  .القياسية 
أن الدراسةةةةةةةات تسةةةةةةةتخدم بطاقةةةةةةةة التكملةةةةةةةة لترقيةةةةةةةة قةةةةةةةدرة :  لإخكككككككتلافا - د
الطلبةةةةةة علةةةةةى فهةةةةةم النحةةةةةو السةةةةةابقة وأمةةةةةا الدراسةةةةةات الحاليةةةةةة تسةةةةةتخدم 
  .وسيلة الجداول في تعليم الفعل الثلاثي المزيد
دراسة تجريبية (استخدام الطريقة القياسية في تعليم تركيب  هي   الدراسة الشابية- 
إيك كتبتها  تستخدم الباحثة منهجا تجربياauD radnaB( باالمدرسة الثانوية الإسلامية 
 )41١ (مردينا 
أما أدوات البحث المستخدمة لجمع البيانات فتعتمد الباحثة على  : مشكلة - أ
 .والملاحظة  الإختبار
النتيجة قد ههرت في تحليل أجوبة  والنتيجة التى نالت إيك وأما  :طريقة - ب
مردينا باستخدام ، الطلاب في الإختبار القبلى والبعدى الطريقة القياسية في 
 .تعليم تركيب الجمل هى جيد جدا  كما ترجى إليها
ومن بيان سابق وجدنا أن إيك مردينا تبحث عن استخدام  :لإختلافا - ج
تعليم تركيب الجمل  وأما فى هذه الرسالة يبحث القياسية في  الطريقة 
 1
من هذه الرسالة تستطيع الباحثة تفريق بينهما من حيث أن تأتي  الباحث
الدراسة السابقة بالطريقة القياسية في تعليم تركيب الجمل التعلم وأما الدراسة 
  .زيدالحالية فتطبق الطريقة القياسية بوسيلة الجداول في تعليم الفعل الثلاثي الم
وتساوي الدراسة السابقة الدراسة الحالية من ناحية أن تستخدم  لعلاقة  -د
 .الدراسة السابقة منهج تجربي  و الطريقة القياسية
 طريقة كتابة الرسالة-ط
طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فتعتمد الباحثة على ماقررتها كلية التربية وتأهيل 
 :المعلمين جامعة الرانيري،  وهي
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 أ   الطريقة القياسية 
 مفهوم الطريقة القياسية - 1
قديما، الطريقة القياسية هي أقدم الطرائق، وقد احتلت مكانة عظيمة في التدريس  
المدرسون الدرس بذكر القاعدة أو التعريف العام يستهل :وتسير على وفق ثلاث خطوات
ة وبذكر بعض الأمثلة التي تنطبق عليها ليعقب دأو المبدأ العام، ثم يوضحون هذه القاع
إذن تعريف هذه الطريقة  هي طريقة من طرائق التعليم التي  1.ذلك تطبيق على القاعدة
تقوم بإعطاء القواعد أو التعاميم وتتدرج إلى الأمثلة ومنها إلى النتائج أو إلى تطبيق 
أما الأساس الذي تقوم عليه عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من الحقيقة . التعاميم
ن العام إلى الحالات الخاصة، ومن المبادئ إلى العامة إلى الحقيقة الجزئية، ومن القانو 
النتائج، وهي بذلك إحدى طرق التفكير التي يسلكها العقل في الوصول من المعلوم إلى 
الطريقة القياسية هي طريقة تفكير يستخدمها العقل في الوصول من المعلوم على . المجهول
قل من القاعدة العامة إلى المجهول، فالقياس يأتي بعد معرفة، والفكر في القياس ينت
تباعها بالأمثلة ا طريقة على البدء بحفظ القاعدة ثمالحالات الجزئية، وتقوم هذه ال
والشواهد المؤكدة لها، والموضحة لمعناها، وتهدف هذه الطريقة إلى انتقال أثر التدريب،  
تم وفي درس النحو ي. بارها غايةتواستظهارها باع .كما أنها تستهدف حفظ القواعد
                                                             
دراسة مقارنة بين الطريقة القياسية وطريقة المحاضرة في تحصيل طلبة مثنى علوان الجشعمي، 1
مجلة الفتح، العدد الحادي ( ،المرحلة الأولى قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة ديالى في مادة الصرف
 )م2112: والخمسون، يلول السنة 
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م القاعدة، ثم توضيحها بذكر بعض الأمثلة التي توضح مضمونها، ثم بعد ذلك يالبدء بتعل
 2.يتم التدريب والتطبيق على هذه القاعدة
وهذه الطريقة تعود الطلبة الحفظ والمحاكاة وعدم الاستقلالية في البحث، كما أنها  
التي تكون عادة صعبة  تضعف قدرتهم على الإبداع، وهي تبدأ بالأحكام العامة الكلية
الفهم والإدراك، ومنها الانتقال إلى الجزئيات، أي أنها عكس قوانين الإدراك، حيث تبدأ 
بالمركب وتنتهي بالبسيط، وقد تسببت هذه الطريقة في نفور الطلبة من تعلم النحو 
  .وشعورهم بصعوبته
 خطوات تدريس القواعد بالطريقة القياسية  -2
  : هي لهذه الطريقة خطوات
هو عملية تهيئة ما في عقول الطلبة من معلومات سابقة لها صلة : التمهيد   - 1
وهذا التمهيد . بالدرس الجديد لخلق الدافع لدى الطلبة وتحفيزهم على الدرس الجديد 
 . رس الجديد بالقديمتعليمي وكيفية تحقيقه  ويربط الدليوضح المدرس أهمية الهدف ال
يبدأ . تدون القاعدة المراد شرحها على السبورة بخط واضحوفيه : القاعدة   -2 
 .المدرس تعليم الصرف بكتابة القاعدة وأمثلتها
                                                             
. ص)  2112عالم الكتب،: القاهرة (، ، الطبعة الأولى تعليم اللغة العربية المعاصرة  ،سعيد لافي2 
 .222
 .222.، ص . . . ، تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافي  
 .98-88. ، ص. . .، دراسة مقارنةمثنى علوان الجشعمي  
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وفيه يطلب من الطلبة بعد معرفة القاعدة التي كتبت : تفصيل القاعدة   -   
في هذه الخطوة يشرح المدرس قاعدة الصرف وأمثلتها شراحا . أمامهم الإتيان بالأمثلة 
 .ن استخدم الوسيلة التعليمية مثل الجداولواضحا ويمك
وفيها بر ُت ي المدرس صحة القاعدة ورسوخها في أذهان الطلبة : التطبيق  - 
من خلال مجموعة من الأمثلة الجديدة وحل تمارين تتعلق بالدرس مشافهة وكتابة للتأكد 
وفي تعليم الصرف يقوم المدرس بمناقشة . من استيعاب الطلبة للقاعدة وفهمهم للدرس
 . المادة التعليمية مع الطلبة
 
 الطريقة القياسية  وعيوبهامزايا -  
 2:مزايا الطريقة القياسية 
 .سرعة هذه الطريقة فهي لا تأخذ وقتا -1
 الجيد التفكير عادات على الطلبة تساعد -2
يرغب فيها معظم المدرسين لأنها سهلة لا يبذل فيها المدرس جهدا كبيرا  - 
 .في اكتشاف الحقائق 
 سبيلها الوحيد الحفظ فهو الذي يساعد على تذكرها  - 
تساعد المعلم أو المدرس على استيفاء موضوعات المنهج وينتهي من   -2
 . الموضوعات المقررة 
الطالب الذي يفهم القاعدة فهما جيدا يستقيم لسانه أكثر من الطالب  -6
 .الذي يستنبط القاعدة من أمثلة توضح قبل ذكرها
                                                             
 .98-88. ، ص. . .دراسة مقارنةمثنى علوان الجشعمي،  2
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 :ية عيوب الطريقة القياس
   .فهي تبعث في الطالب الميل إلى الحفظ -1
 .العمياء المحاكاة على تعوده -2
 . حفظها بعد القواعد هذه الطلبة ينسى - 
إن مفاجأة التلميذ بالحكم  والرأي، الفكر في الابتكار قوة فيه وتضعف - 
 .العام  فقد يكون سببا في صعوبته 
 قواعد مع تتنافى إنها التطبيق، في الخطأ إلى الصعوبة هذه تؤدي وقد -2
 .  والتطبيقات الأمثلة على والتعريف  التدريس
 شيئا يكشف لا فهو المعرفة إلى يضيف لا التفكير من النوع هذا إن -6
دأ من عدم معرفة ليصل إلى معرفة، ولا يبدأ من يب لا إنه حيث جديدا،
جزيئات ليصل إلى تعميمات أو قوانين، كما إنه لا يؤدي إلى زيادة 
 .يجعلها تدور حول نفسها لمعرفة بلا
 
 وسيلة الجداول  -ب
 مفهوم وسيلة الجداول  -1
تعتمد الوسائل البصرية على حاسة .البصرية  الوسيلة أقسام من الجداول وسيلة إن
 البصر لدى المتعلم في إكسابه كثيرا من الخبرات التعليمية التي تؤدي إلى تعديل سلوكه،
من المرسل إلى المستقبل في مواقف الاتصال هذه الوسائل تنتقل الرسائل  وعن طريق
  6.التعليمي، وتضم مجموعة من الأدوات والطرق التى تستغل حاسة البصر وتعتمد عليها
                                                             
دار النهضة : القاهرة (  ، والمنهج ، الوسائل التعليميةأحمد خيرى محمد كاظم وجابر عبد الحميد جابر6
 . 2 . ص) 1991العربية ، 
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وسيلة الجداول هي عبارة عن شبكة من الصفوف والأعمدة التي تستخدم لتمثيل 
في  بيانات نصية أو رقمية، وهي من العناصر الشائعة لتنظيم البيانات وتنسيقها
ح في ميكروسوفت وود إمكانية إنشاء جداول فارغة، أو تحويل النصوص ا تت .المستندات
كل ذلك . وكذلك إمكانية تطبيق مختلف الأنماط والتنسيقات على الجدول .إلى جداول
 2.سهلة جدا بخطوات
وسيلة الجداول تشتمل على معلومات العددية وحقائقها ومناسب في إظهار 
جدول أحد أساليب تنسيق البيانت، .تقع بيانات في العمود معلومات الوقت حيث 
 ينتشر استعمال الجداول في كافة مجالات الأبحاث والعلوم وتنسقهم في صفوف وعواميد
 8)).قاعدة بيانات(طالع جدول(ولكنه يكتسب  أهمية خاصة في مجلات الحوسبة 
أو الفكرة  وفي مجال تعليم الصرف تصميم وسيلة الجداول تتكون من المفهوم
الأساسية في المربع الأول، وتنحدر يليه المفاهيم الأخرى الرئيسية والأكثر أهمية،  وينحدر 
فالأفكار  . من كل مفهوم أو فكرة رئيسية ومهمة ما يتعلق بها من مفاهيم وقضايا وهكذا
 9.الرئيسية والمهم تقع قرب أعلى المربع
 داولالج بوسيلة المزيد الثلاثي الفعل تعليم طرق -2
                                                             
 22/4/6102 تريخ الدخول،   متح على ،فرز البيانات في الجدول ,6102,athsamla-aduH7
 drow-tfosorcim/eciffo/ytivitcudorp/sppa/moc.buosh.ymedaca//:sptth
 .2 . ،ص. . . الوسائل التعليميةأحمد خيرى محمد كاظم وجابر عبد الحميد جابر،   8
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د المعلم تعليم الفعل الثلاثي بوسيلة الجداول، فمن الممكن اتباع عدة اراإذا 
 11:وقد تكون الطريقة التالية  .طرق
التعليم فينبغي له أن يعد وسيلة الجداول في شكل  قبل أن يقوم المدرس بعملية -1
 .معين مرغوب فيه
 .الطلبة نظره يمكن مكان في أو السبورة في الجداول وسيلة المدرس لصق -2
 الجداول وسيلة باستخدام المزيد الثلاثي الفعل تعليم المدرس أخذ  - 
المدرس أن يقدم التمرينات للطلبة لمعرفة مدى   على فينبغي التعليم انتهاء قبل - 
 .فهمهم نحو الفعل الثلاثي المزيد
 
 سيلة الجداول وعيوبها مزايا - 
  .، وكذلك وسيلة الجداولإن لكل الوسائل التعليمية مزايا وعيوب تميزها وتعيبها 
عن مزايا وسيلة الجداول وعيوبها للمدرس ) niwoG( وغووين ) kavoN(    قدم نوفك
    11.فيما يلي ستأتي البيانات عنها. وللطلبة
 :إن مزايا هذه الوسيلة للمدرس هي
 .تساعد المدرس على تنظيم خبرة التعلم المقدمةكلها -
المدروسة لأنها أدة التعلم غير اللفظية للطلبة، إنما هم  إنها أحسن الطرق في القاء المواد -
 .ينظرون ويقرؤون ويفهمون سارعين
 .تساعد المدرس على اختيار إجراءت التعليم المعتمدة على هياكل التعليم التراتب  -
 : والمزايا للطلبة هي. تساعد المدرس على ترقية فعالية التعليم -
 .المدروسة المواد نحو فهمهم ترقية في الطلبة تساعد -
                                                             
البحث العلمي، ( ،خريطة المفاهيم واستخدامها في تعليم الإعلال والإبدال والإدغامفوزي،  11
 . 12. ص 6112جامعة  الرانيري الإسلامية الحكومية، دار السلام بندا أتشيه،  
 .22-12. ، ص. . . خريطة المفاهيم واستخدامهافوزي، 11
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 .التفكير في وابتكارهم الطلبة فعالية ترقي -
 : هي الوسيلة هذه عيوب إن. التعلم في تسهلهم وبها الطلبة معرفية تطور -
 .قصير الموجود الوقت أن مع صنعها في طويل وقت إلى يحتاج -
 .الصعبة في تعيين المفاهيم الموجودة في المواد المدروسة -
 . الصعبة في تعيين الكلمات لالحاق المفاهيم مع غيرها -
  
   البحث عن الفعل الثلاثي المزيد -4
  21: فالثلاثي يزاد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة
 :فأوزان َ المزيد بحرف ثلاثة  
 .لرجل وأنزل َالطفل َمعه نزل: َوزن أف َْعَل ويأْتي كثيرا للتعدية  -1
 . مّزق وكّسر، نّزل  الطفَل والده : وزن ف َعَّل و غالب هعانية  التكثير والتعدية -2
 حاورت زميلي، ضاعفت: وزن فاعل وغالب معانيه المشاركة في الفعل، والتكثير  - 
 . أجر العامل
 : وزان الثلاثي المزيد بحرفين خمسة َوأ
 .ته فانزعجانكسر وانشق، أزعج: وزن ان َْفَعل ويدل على المطاوعة  -1
: جمعتهم  فاجتمعوا ، وعلى المشاركة: وزن اف ْت ََعل ويدل على المطاوعة غالبا  -2
 .اختصموا 
 . احضّر الشجر، اْعورَّت عينه: في الألوان والعيوب الجلقية  يكونوزن اف َْعلَّ   - 
                                                             
) م  112دار الفكر، : بيروت( ،الموجز في قواعد اللغة العربيةسعيد بن محمد بن أحمد الأفغاي، 21
 .2 -6 . ص
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علمته فتعّلم، وعلى التكلف مثل تحّلم : تفعََّل ويدل على المطاوعة حينا مثل  - 
 . وتشّجع
تحاكم  : والمطاوعة وإظهار غير الحقيقة، ن تفاعل يدل على المشاركة ،وز  -2
 . تمارض، باعدته فتباعد الخصمان،
 وأوزان الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف أربعة
استغفر ربه، استنوق الجمل :  انيه الطلب والتحولمع وأهم استفعل وزن -1
 . الشاة واسترجلت  المرأة واستحجر الطيب استتيست
اعشوشب، الحلولى، : وزن افَعْوَعَل يدل على قوة المعنى أكثر من الثلائي -2
 . اخشوسن
اعلوَّط ) َأسرع (اجّلوذ : وزن اِف َْعوََّل يدل على قوة المعنى أكثر من الثلائي  - 
 ). ركبة( البعَير 
 .اخضارَّ الشجر: ئي وزن افعالَّ  يدل على قوة المعنى أكثر من الثلا - 
  16
 
 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي
 
 منهج البحث - أ
إن المنهج الذي تستعمله الباحثة في هذه الرسالة فهو البحث التجريبي وهو منهج 
)  المستقلالمتغير (البحثي العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر السبب 
وتخصص   6.الذي له الأثر الجلي في تقدم العلوم الطبيعية) المتغير التابع(على النتيجة 
) ) sngiseD latnemirepxE-erPالباحثة لهذا البحث التجريبي التصصميمات التمهيدية
وتعتمد الباحثة على تصصميم المجموعة الواحدة مع  وهو قسم من البحث التجريبي،
 tseT-tsoP ,tseT-erP puorG enOاختبار قبلي وبعدي  أو ما يقال في الإنجيليزية   
أي يتم  ، إجراء اختبار قبلي لتحديد المستوى في . وهى من نوع بحث تمهيدي ngiseD
نهاية الفصصل الدراسي  مقرر القواعد قبل إجراء التجربة، ثم يطبق طريقة التعليم وفي
.  يجرى لهم اختبار بعدي ليتبين مدى الفرق بين درجتي الاختبارين  القبلي  والبعدي
  :خذ الباحثة القانون التالىوتأ
 
 
 
 
 
                                                             
المكتبة : الرياض المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، الطبعة الثانية ،صالح بن حمد العساف، 6
 .323. ص) م222 العبيكان، 
 . 363ص ، . . . المدخل إلىصالح بن حمد العساف،  
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 ۲خ  xم ١خ ت
 المجموعة التجريبية  : ت 
 الاختبار القبلي :  6خ
 ة يبيالتجر  المعالجة:Xم  
 الاختبار البعدي:  خ
 
 وعينتهمجتمع البحث  - ب
للسنة أتشية سنكيل المجتمع لهذا البحث هو جميع طلبة معهد سفينة السلامة 
طالبا، وأخذت الباحثة الطالبات في  32م وكان عددهم يبلغ 262 /م162 الدراسية
وأخذت الباحثة الطالبات في الفصل الثالث . طالبة 2 الفصل الثالث، كانت عددهن 
 .فظ تصصريف الفعل الثلاثي المزيدكعينة البحث لأنهن عاجزات في فهم وح
 
 طريقة جمع البيانات وأدواتها -ج
 : لجميع البيانات التي يتعلق بهذا البحث تستخدم الباحثة الأدوات التالية 
 الملاحظة-6
إن الملاحظة هي أداة من أدوات البحث لجميع البيانات تعني التتبع المباشر لبعد 
أو أكثر من أبعاد الظاهرة التي تسعى الباحثة لدراستها، وذلك عن طريق الحواس وحدها، 
 26
 
ويقوم الملاحظ بالملاحظة المباشرة في الفصل الثالث أثناء تعليم  3.أو مع أدوات مساعدة
وتهدف هذه الملاحظة . د بتطبيق الطريقة القياسية  واستخدام الجداولالفعل الثلاثي المزي
 .   والطالبات) الباحثة(المباشرة لمعرفة أنشطة المدرسة 
 الاختبار  - 
إن الاختبار أداة من الأدوات التي تمكن أن يستخدمها لجمع البيانات التي يحتا  
وتقوم الباحثة بالاختبار للطلبة في ذلك .إليها لإجابة أسئلة البحث أو تحقيق فروضه 
الصصف لمعرفة مدى نجاحهم في تعليم الفعل الثلاثي المزيد بتطبيق الطريقة القياسية 
 . ذا الاختبار مرتين، أي الاختبار القبلي والاختبار البعدييجري ه.باستخدام الجداول 
الاختبار القبلي يُتبر قبل إجراء التج ربة أي قبل تعليم الفعل الثلاثي المزيد بتطبيق 
وغرض هذا الاختبار لتحديد مستوى التحصصيل .الطريقة القياسية باستخدام الجداول 
 .الدراسي لدى الطالبات قبله
يُتبر بعد إجراء التجربة أي بعد انتهاء عملية تعليم الفعل  لبعديوأما الاختبار ا
وغرض هذا الاختبار لتحديد .الثلاثي المزيد بتطبيق الطريقة القياسية باستخدام الجداول 
   .مستوى التحصصيل الدراسي لدى الطالبات بعده
 طريقة تحليل البيانات-د
 اتتحليل بيانات ورقة الملاحظة للمدرسة  والطالب-6
و تقوم الباحثة بتحليل البيانات عن نتيجة ورقة الملاحظة فيستخدم القانون كما 
  : يلي
                                                             
مكتبة : القاهرة ( ، مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم الاجتماعيةإبراهم البيومي غانم، 3
 . 21. ص) م222 الشروق الدولية 
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 النسبة المؤية: P  :البيان
 مجموعة القيمة الحصصولة عليهاR :  
 النتيجة الكاملةT :   
 تحليل بيانات للأسئلة الاختبار القبلي والبعدي  - 
 ( t“ tseT” " ( ت"وتحليل عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبار 
  : فتستعمل الباحثة القانون كما يلي
ف م
 مج  ح   
 
 ت 
 )6-ن(ن
 متوسط الفروق: م ف :    البيان 
 مجموع مرباع إنحرافات الفروق :   مج ح
 عدد أفراد العينة: ن  
 : وأما خطوات إطباعه
                                                                                                                                                                       
 odnifarG ajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 4
  )9002 ,adnasreP
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 إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح في الجدول أعلاه -6
 حساب متوسط الاجابة الأولى - 
 حساب متوسط الاجابة الثانية -3
 حساب متوسط الفرق - 
 : تطبيق قانون اجتبارت التالى -3
 
ف م
 مج  ح   
 
 
 )6-ن(ن
 ، د أفراد العينة ناقصصا واحد)6-ن(تحديد درجة الحرية وهي ن  -1
مراجعة الجدوال الإحصصائية الخاصة بقيم ت لمعرفة هل القيمة ذات دلالة  -2
إحصصائية عند المستوى الذي حددته الباحثة أم لا؟ فإذا كانت قيمة ت المحسوبة 
أصغر من قيمة ت في جدوال عند مستوى الدلالة الذي حددته الباحثة وأمام درجة 
الاجبتين وهذا يدل على أن  الحرية  تقبل الفرضية أي أنه ليس هناك فرق بين
 .  الطالبات لم يستفيدوا كثيرا من المقرر الذي درسوه
فيتضح أن قيمة ت المحسوبة ]6٪[ بـ ولفرض أن الباحثة حددت مستوى الدلالة
فيتضح أن قيمة ت المحسوبة ]3٪[ بـ أما إذا حدد مستوى الدلالة. أصعر من قيمة ت
 .ت قيمة من أصعر
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 عرض البيانات - أ
بمنهج البحث والأدوات في الفصول السابقة عما يتعلق  ةالباحث تلقد شرح
عرض نتائج التي حصلت يأن  الباحثةريد توفي هذا الفصل . المستخدمة لجمع البيانات
 بمعهد سفينة السلامةالجداول و بالطريقة القياسية  الفعل الثلاثي المزيد تعليم عملية من
بالبحث التجريبي للسنة الدراسية  الباحثة تحصول على البيانات قاملول. likgniS hecA
اعتمادا على رسالة عميدة لكلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري  9203/8203
 انطلاقا مما سبق ،9102/40/00.LT/KTF-UT/80.nUالإسلامية الحكومية بندا أتشيه رقم 
 :بجمع البيانات كما يلي الباحثة تفقام
 لمحة عن ميدان البحث -1
من المعاهد الإسلامية يطبق فيه المناهج  likgniS hecA سفينة السلامة معهد
ة فيه ست الدراس دةموكانت . والعامةمن الدروس الإسلامية والعربية  الدراسة المكونة
. الثانويةو ثلاث سنوات للمستوى  المتواسطةسنوات تتكون من ثلاث سنوات للمستوى 
هذه  ثوتأس .likgniS hecA netapubaK siraP uanaD في سفينة السلامةوقع معهد  
 .الماجستير أب الحسان سةايتحت ر  ملادية 0203سنة  فيالهيئة 
 :منه سفينة السلامة والتعليم  بمعهد اتجه غرض التربية
 تقوى الله والامتساك بالقرآن الكريم  والسنة النبوية بناء  -2
 والكريمةالفاضلة  خلق بالأخلاق -3
 حل المشكلات  والمشقات فيالعمل، و  فيبراعة والكدح التهيئة  -2
للوصول  إلى الأخوة  الدائمة  بين   يةع الثقافة  وتحقيق الحرية  الفكر توسي -4
 المجتمع 
 الجسم السليمتكوين  -5
 43
 السلامةسفينة هيكل معهد 
 سفينة السلامةمعهد مدير   أبي حسن، الماجستير
 سفينة السلامةمعهد  نائب المدير شرقاوي الماجستير
 سفينة السلامةمعهد مدير التعليم  على سبرا ماليسى الماجستيرالدكتور 
 
 سفينة السلامةمعهد نظر يومى 
 رئيس معهد شرقاوي الماجستير
 ب قسم الطلابائن محب الدين
 نائب قسم المناهج نصير .م
 نائب قسم بنية التحتية احمد فؤاد الدين
 نائب قسم العلاقات العامة أسروالدين 
 
 سكرتيرى
 سكرتيرال  الدينينشحم
 قسم المالية إرنى مرنياتي
 قسم التوظيق لسناواتي
 قسم الطالبات ييسى أنديس باليكا
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 التعليم العام
 المدرسة العاليةمدير  شرقاوي الماجستير
 مدير المدرسة الثانوية  سفروالدين 
  
 سفينة السلامةمعهد  مادةمدرس 
 مجال الدراسة  مكتب الاسم
 تصوف مدير أبي حسن، الماجستير
 أصول الفقة نائب شرقاوي الماجستير
 بيان نائب الدكتور على سبرا ماليسى الماجستير
 فقة ال المعلم نصير. م
 حيدالتو  المعلم أسروالدين
 الغة العربية المعلم توت وولان هندادارى
 العلم المنطق المعلم موليدى
 الصرف المعلم حسروالدين
 النحو المعلم نصير. م
 العلم الفلك المعلم على مختر سريغار
 الحديث المعلم رضوان حسبوان
 الفقة المعلم أرى ستيونو
 التفسير المعلم رحيمى 
 التريخ المعلم مستوى باروس
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لمعرفة و . اطالب 274معلما وعدد الطلبة  92هذا المعهد  فيين المدرسوكان عدد 
 :الجدول الأتى فيوهي كما يلي  سفينة السلامةوالطلبة  معهد ين المدرسحالة 
 2 - 4الجدول 
 سفينة السلامةبمعهد ين المدرسعدد 
 المجموع عدد الرقم
 22 المدرس 2
 2 المدرسة 3
 92المجموع                                                  
 
 3 - 4الجدول 
 سفينة السلامةبمعهد  طلبةعدد ال
 العدد الطالبات ونبالالط الفصل الرقم
 232 27 35  الأولالصف  2
 التوحيد المعلم جكارالدين
 النحو المعلم غالبان 
 الفقة المعلم نور لسي
 النحو المعلم إلفى سنتيا
 التريخ المعلم مولياني
 الفقة المعلم زالمينا
 73
 422 52 94  الثاني الصف 3
 502 75 84  الثالث الصف 2
 92 83 24  الرابع الصف 4
 83 72 22  الخامس الصف 5
 42 23 22  السادس الصف 2
 274 223 272 المجموع
 
  الجداولو لطريقة القياسية باالفعل الثلاثي المزيد  تعليم إجراء -2
تطبيق الطريقة القياسية باستخدام الجداول  عن بالبحث التجريبي ةلباحثا توقام
 وأما. ) likgniS hecAدراسة تجريبية بمعهد سفينة السلامة(في تعليم الفعل الثلاثي المزيد 
 :تىالآ الجدول في كما فهى البحث توقيت
  2-4 الجدول
  الاختبارإجراء التعليم و  توقيت
 ساعة تاريخ يوم اللقاء
  00090-00080  9203 أبريل 73  ثنينالإ اللقاء الأول
  00022-00042  9203 أبريل 73  ثنينالإ اللقاء الثاني
  00022-00042  9203 أبريل 83 الثلاثاء اللقاء الثالث
  00002-00080  9203 أبريل 93 الأربعاء اللقاء الرابع
  00052-00042  9203 أبريل 93 الأربعاء اللقاء الخامس
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تطبيق الطريقة القياسية باستخدام ب تعليمالفي  ةبها الباحث تالخطوات التي قامو 
 :لي كما ي  ل في تعليم الفعل الثلاثي المزيدالجداو 
 4-4: الجدول 
 اللقاء الأول
 أنشطة الطلبة المدرسةأنشطة 
لقاء السلام تدخل المدرسة الفصل بإ -
 وتعرف نفسها
 السلام الطلبة ردي -
 افواحد اواحد الطلبةتسجل  -
 بكشف الغياب
 المسجلة الأسماء إلى ستمعي -
بسملة والدعاء اللقراءة  الطلبةتدعو  -
 قبل الدرس
 والدعاء بسملة رؤونقي -
الأسئلة من الاختبار  ةقدم المدرست -
 طلب منهم لإجابتهاالقبلي وت
يجيب الطلبة الأسئلة من الاختبار  -
 القبلي
ة بإلقاء السلام م المدرستتأخيرا، تخ -
 ر  من الفصلثم تخ
 يرد الطلبة السلام -
 
 5-4:الجدول 
 اللقاء الثاني
 أنشطة الطلبة المدرسةأنشطة 
الفصل بإلقاء السلام المدرسة دخل ت -
الطلبة واحدا فواحدا سجل تثم 
 بكشف الحضور
السلام ويستمعون إلى الأسماء الطلبة يرد  -
 المسجلة
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المتعلق لمادة  قدم المدرسة الشرحت -
 سيتعلمها الطلبة 
المدرسة المتعلق الطلبة الى شرح  مع يس -
 دة سيتعلمهاالمبا
من  الأهداف المرجوةضح المدرسة قو  -
 التعلم
من  الأهداف المرجوةمع الطلبة إلى تيس -
 التعلم بالجداول
لفعل المدرسة قواعد الأوزن لتشرح  -
 المزيد بحرف واحد الثلاثي
لفعل قواعد الأوزن ل إلى يستمع الطلبة -
 المزيد بحرف واحد الثلاثي
ة ببساطة عن أنشطة ح المدرسضو ت -
 ق والجداول المستخدمة التعليم والطر 
ببساطة عن أنشطة  الطالبة يسمع -
 والجداول المستخدمةق التعليم والطر 
الأوزن فيها المدرسة الجداول  عرضت -
 المزيد بحرف واحدلفعل الثلاثي ل
 وهووزن أمام الفصل
رضها تصالتي الجداول يلاحظ الطلبة  -
 أمام الفصل المدرسة
  إظهارالطلبة بأمر المدرسة بعض ت -
 البسيطة الأمثلة
من  الأمثلة إظهاربيقوم بعض الطلبة  -
 فوائد المذيد الجمل البسيطة ليعرفوا
ين ر الطلبة الخأمر المدرسة بعض ت -
 صاحبه بنقد أو إصلاح ما يقدم 
بنقد أو ين ر الطلبة الخيقوم بعض  -
 من الأمثلة صاحبه إصلاح ما يقدم
 فيما العلاقات إظهارب المدرسةقوم ت -
ؤكد على صحة شرح وت الأمثلة بين
 الطلبةبعض المادة من 
 إظهاريهتم الطلبة بشرح المدرسة عن  -
وتأكيد  الأمثلة بين فيما العلاقات
على صحة شرح المادة من  المدرسة
 الطلبةبعض 
وا عما  الطلبة بأن يسأل المدرسةأمر ت -
 يبهم لهم
لهم من المعاني  هميسأل الطلبة عما يب -
 والأمثلة
الطالب بأن يجيب  المدرسةأمر ت -
 أسئلة صاحبه 
 بهاحأصأسئلة  البطاليجيب  -
 02
إجابة الطلبة أو  المدرسةؤكد ت -
 إن أخطاؤا صلحهات
 المدرسةتأكيد وإصلاح يهتم الطلبة ب -
 للأخطاء من الطلبة
ق الطلبة بتكوين الفر أمر المدرسة ت -
 أشخاص 5التي تتكون من 
ق التي تتكون يقوم الطلبة بتكوين الفر  -
 أشخاص 5من 
ورقة التدريبات لجميع  المدرسةوزع ت -
 ق الفر 
ثم يتمرنون ينال الطلبة ورقة التدريبات  -
 بها فيا بينهم
الطلبة إلى كيفية إجابة  المدرسةشير ت -
 ورقة التدريبات
عن كيفية  المدرسةيسمع الطلبة إشارة  -
 إجابة ورقة التدريبات
الفرصة لفرقة الطلبة  المدرسةتيح ت -
 لمناقشة المادة
يقوم الطلبة بمناقشة المادة مع أصحاب  -
 فرقتهم
نائب الفرقة بتقديم  المدرسةفضل ت -
 نتائج مناقشتهم 
 يقدم نائب الفرقة نتائج مناقشتهم  -
الفرصة لفرقة أخرى  المدرسةتيح ت -
 لنقد أو إصلاح الإجابة المقدمة 
يصلح نائب الفرقة الأخرى إصلاح  -
 الإجابة المقدمة
ؤكد على بيانات وت المدرسةبين ت -
 صحتها من كل فرق
يسمع الطلبة بيانات وتأكيدات  -
 على صحتها من كل فرق  المدرسة
وا عما الطلبة بأن يسأل المدرسةأمر ت -
 ميغمض له
 معما يغمض له يسأل الطلبة -
أسئلة  واالطلبة بأن يجيب المدرسةأمر ت -
  مبهاحأص
م عن المواد بهاحالطلبة أسئلة أصيجيب  -
 المدرسة 
إجابة الطلبة أو  المدرسةؤكد ت -
 خطئة إن كانت صلحهات
 المدرسةيهتم الطلبة بتأكيد وإصلاح  -
 بتلخيص المادةيقوم الطلبة  - بتلخيص المادة الطلبة المدرسةأمر ت -
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على صحة خلاصة  المدرسةؤكد ت -
 الطلبة
على صحة  المدرسةيسمع الطلبة تأكيد  -
 خلاصة الطلبة 
عطي المدرسة أوراق العمل ت -
 للطلاب 
العمل من  أوراق الطلبةيعمل  -
  التصريفات
بإلقاء السلام  المدرسة متأخيرا، تخت -
 ر  من الفصلتخثم 
 السلامالطلبة يرد  -
 
 
 2-4: الجدول 
 اللقاء الثالث
 أنشطة الطلبة المدرسةأنشطة 
الفصل بإلقاء السلام المدرسة دخل ت -
الطلبة واحدا فواحدا سجل تثم 
 بكشف الحضور
السلام ويستمعون إلى الأسماء الطلبة يرد  -
 المسجلة
المتعلق لمادة  شرحقدم المدرسة الت -
 سيتعلمها الطلبة 
دة المباالمدرسة المتعلق شرح الطلبة مع يس -
 اونهسيتعلمل
المدرسة معاشرات القيمة  ضيحت -
 والأهداف المرجوة
معاشرات القيمة يستمع الطلبة  -
 والأهداف المرجوة
لفعل المدرسة قواعد الأوزن لتشرح  -
 المزيد بحرفين  الثلاثي
لفعل قواعد الأوزن ليستمع الطلبة  -
 المزيد بحرفين الثلاثي
ضيح المدرسة ببساطة عن أنشطة ت -
 التعليم والطروق والجداول المستخدمة 
ببساطة عن أنشطة التعليم يسمع  -
 والطروق والجداول المستخدمة
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المدرسة الجداول فيها الأوزن  عرضت -
المزيد بحرفين أمام لفعل الثلاثي ل
 الفصل
التي عرضها الجداول يلاحظ الطلبة  -
 المدرسة أمام الفصل
 إظهارالطلبة بتأمر المدرسة بعض  -
 الأمثلة بين العلاقات
 بين العلاقات إظهاربيقوم بعض الطلبة  -
 الأمثلة
الطلبة آخر بنقد تأمر المدرسة بعض  -
 أو إصلاح ما شرح صاحبه 
الطلبة آخر بنقد أو إصلاح يقوم بعض  -
 ما شرح صاحبه
 فيما العلاقات إظهارقوم المدرسة بت -
ويؤكد على صحة شرح  الأمثلة بين
 الطلبةبعض المادة من 
 إظهاريهتم الطلبة بشرح المدرسة عن  -
وتأكيد  الأمثلة بين فيما العلاقات
المدرسة على صحة شرح المادة من 
 الطلبةبعض 
أمر المدرسة الطلبة بأن يسأل عما ت -
 يتوهم
 يسأل الطلبة عما يتوهم -
أمر المدرسة الطلبة بأن يجيب أسئلة ت -
 صاحبه 
 يجيب طلبة أخرى أسئلة صاحبه -
ؤكد المدرسة إجابة الطلبة أو ت -
 يصلحها
 يهتم الطلبة بتأكيد وإصلاح المدرسة -
ق الطلبة بتكوين الفر تأمر المدرسة  -
 أشخاص 5التي تتكون من 
ق التي تتكون يقوم الطلبة بتكوين الفر  -
 أشخاص 5من 
وزع المدرسة ورقة التدريبات لجميع ت -
 الفراق 
 ورقة التدريبات ينال الطلبة  -
شير المدرسة الطلبة إلى كيفية إجابة ت -
 ورقة التدريبات
يسمع الطلبة إشارة المدرسة عن كيفية  -
 إجابة ورقة التدريبات
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تيح المدرسة الفرصة لفرقة الطلبة ت -
 لمناقشة المادة
يقوم الطلبة بمناقشة المادة مع أصحاب  -
 فرقتهم
فضل المدرسة نائب الفرقة بتقديم ت -
 نتائج مناقشتهم 
 يقدم نائب الفرقة نتائج مناقشتهم -
تيح المدرسة الفرصة لفرقة أخرى ت -
 لنقد أو إصلاح الإجابة المقدمة 
يصلح نائب الفرقة الأخرى إصلاح  -
 الإجابة المقدمة
بين المدرسة بيانات ويؤكد على ت -
 صحتها من كل فرق
وتأكيدات يسمع الطلبة بيانات  -
 المدرسة  على صحتها من كل فرق
أمر المدرسة الطلبة بأن يسأل عما ت -
 يتوهم
 يسأل الطلبة عما يتوهم -
أمر المدرسة الطلبة بأن يجيب أسئلة ت -
 صاحبه 
 يجيب طلبة أخرى أسئلة صاحبه -
ؤكد المدرسة إجابة الطلبة أو ت -
 يصلحها
 يهتم الطلبة بتأكيد وإصلاح المدرسة -
 بتلخيص المادةيقوم الطلبة  - بتلخيص المادة الطلبةالمدرسة أمر ت -
ؤكد المدرسة على صحة خلاصة ت -
 الطلبة
يسمع الطلبة تأكيد المدرسة على صحة  -
 خلاصة الطلبة 
تعطي المدرسة أوراق العمل  -
 للطلاب 
 العمل للطلاب  أوراق الطلبةيعمل  -
بإلقاء  المدرسة تأخيرا، اختم -
 ر  من الفصلتخالسلام ثم 
 السلامالطلبة يرد  -
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 7-4: الجدول 
 اللقاء الرابع
 أنشطة الطلبة المدرسةأنشطة 
الفصل بإلقاء السلام المدرسة دخل ت -
الطلبة واحدا فواحدا سجل تثم 
 بكشف الحضور
السلام ويستمعون إلى الأسماء الطلبة يرد  -
 المسجلة
قدم المدرسة الكلام المتعلق لمادة ت -
 سيتعلمها الطلبة 
كلام المدرسة المتعلق الطلبة عن  مع يس -
 لمدة سيتعلمها
ضيح المدرسة معاشرات القيمة ت -
 والأهداف المرجوة
معاشرات القيمة يستمع الطلبة  -
 والأهداف المرجوة
لفعل المدرسة قواعد الأوزن لتشرح  -
 بثلاثة أحرفالمزيد  الثلاثي
لفعل قواعد الأوزن ليستمع الطلبة  -
 بثلاثة أحرفالمزيد  الثلاثي
ضيح المدرسة ببساطة عن أنشطة ت -
 التعليم والطروق والجداول المستخدمة 
ببساطة عن أنشطة التعليم يسمع  -
 والطروق والجداول المستخدمة
المدرسة الجداول فيها الأوزن  عرضت -
حرف ثلاثة أالمزيد بلفعل الثلاثي ل
 أمام الفصل
التي عرضها الجداول يلاحظ الطلبة  -
 المدرسة أمام الفصل
 إظهارالطلبة بتأمر المدرسة بعض  -
 الأمثلة بين العلاقات
 بين العلاقات إظهاربيقوم بعض الطلبة  -
 الأمثلة
الطلبة آخر بنقد تأمر المدرسة بعض  -
 أو إصلاح ما شرح صاحبه 
الطلبة آخر بنقد أو إصلاح يقوم بعض  -
 ما شرح صاحبه
 فيما العلاقات إظهارقوم المدرسة بت -
صحة شرح  ويؤكد على الأمثلة بين
 إظهاريهتم الطلبة بشرح المدرسة عن  -
وتأكيد  الأمثلة بين فيما العلاقات
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المدرسة على صحة شرح المادة من  الطلبةبعض المادة من 
 الطلبةبعض 
أمر المدرسة الطلبة بأن يسأل عما ت -
 يتوهم
 يسأل الطلبة عما يتوهم -
أمر المدرسة الطلبة بأن يجيب أسئلة ت -
 صاحبه 
 أخرى أسئلة صاحبهيجيب طلبة  -
ؤكد المدرسة إجابة الطلبة أو ت -
 يصلحها
 يهتم الطلبة بتأكيد وإصلاح المدرسة -
الطلبة بتكوين الفراق تأمر المدرسة  -
 أشخاص 5التي تتكون من 
يقوم الطلبة بتكوين الفراق التي تتكون  -
 أشخاص 5من 
وزع المدرسة ورقة التدريبات لجميع ت -
 الفراق 
 ينال الطلبة ورقة التدريبات  -
شير المدرسة الطلبة إلى كيفية إجابة ت -
 ورقة التدريبات
يسمع الطلبة إشارة المدرسة عن كيفية  -
 إجابة ورقة التدريبات
تيح المدرسة الفرصة لفرقة الطلبة ت -
 لمناقشة المادة
يقوم الطلبة بمناقشة المادة مع أصحاب  -
 فرقتهم
فضل المدرسة نائب الفرقة بتقديم ت -
 نتائج مناقشتهم 
 يقدم نائب الفرقة نتائج مناقشتهم  -
تيح المدرسة الفرصة لفرقة أخرى ت -
 لنقد أو إصلاح الإجابة المقدمة 
يصلح نائب الفرقة الأخرى إصلاح  -
 الإجابة المقدمة
بين المدرسة بيانات ويؤكد على ت -
 صحتها من كل فرق
وتأكيدات يسمع الطلبة بيانات  -
 المدرسة  على صحتها من كل فرق
 يسأل الطلبة عما يتوهم -أمر المدرسة الطلبة بأن يسأل عما ت -
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 يتوهم
أمر المدرسة الطلبة بأن يجيب أسئلة ت -
 صاحبه 
 يجيب طلبة أخرى أسئلة صاحبه -
ؤكد المدرسة إجابة الطلبة أو ت -
 يصلحها
 يهتم الطلبة بتأكيد وإصلاح المدرسة -
 بتلخيص المادةيقوم الطلبة  - بتلخيص المادة الطلبةالمدرسة أمر ت -
ؤكد المدرسة على صحة خلاصة ت -
 الطلبة
يسمع الطلبة تأكيد المدرسة على صحة  -
 خلاصة الطلبة 
تعطي المدرسة أوراق العمل  -
 للطلاب 
 العمل للطلاب  أوراق الطلبةيعمل  -
بإلقاء  المدرسة تأخيرا، اختم -
 ر  من الفصلتخالسلام ثم 
 السلامالطلبة يرد  -
 
 8-4: الجدول 
 اللقاء الخامس
 أنشطة الطلبة المدرسةأنشطة 
 السلام الطلبة ردي - تدخل المدرسة الفصل بالقاءا -
واحدة فواحدة  الطلبةتسجل  -
 بكشف الغياب
 المسجلة الأسماء إلى ستمعي -
بسملة والدعاء اللقراءة  الطلبةتدعو  -
 قبل الدرس
 والدعاء بسملة قرأي -
الأسئلة من الاختبار  ةالمدرسقدم ت -
 البعدي ويطلب منهم لإجابتها
يجيب الطلبة الأسئلة من الاختبار  -
 البعدي
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ة بإلقاء السلام المدرس متأخيرا، تخت -
 ر  من الفصلثم تخ
 يرد الطلبة السلام -
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 ةالمدرس أنشطة -أ 
 9-4الجدول 
 في عملية التعليم والتعلم ةنتيجة أنشطة المدرس   
 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة
 4 3 2 1
 √    المادة  تقديمفي  ةماسالح 2
الطريقة التصريف بالجداول و  ميتعلحالة  3
 القياسية 
 √   
 √    تعليم عملية ال أثناءالطلبة  ودخع نشاطال 2
 √    عما يغمض عند الطلبةأسئلة تقديم طاريق  4
على تقديم وإجابة الطلبة القدرة على دفع  5
 الأسئلة
 √   
 √    ورقة العمل توصيهعلى القدرة  2
  √   الطلبة إجابةاستماع هتمام بالا 7
في لمناقشة المادة  الطلبة القدرة على توجيه 8
  √   فرقهم
 9
في  ونشاطينكونلي الطلبة القدرة على توجيه
  √   فرقهم
إرشاد أو لإجابة  الطلبةقدرة على توجيه ال 02
 بهم احصأ
  √  
 92
  √   الثلاثي المزيد أوزان شرح  علىالقدرة  22
الثلاثي المزيد بالطريقة أوزان شرح  علىالقدرة  32
 الاستنباطية والجداول
  √  
 √    فظ التصريفلح الطلبةقدرة على توجيه ال 22
 التصريفقراءة الطلبة ل القدرة على توجيه 42
 √    جماعة
 05 المجموع
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 ةالمدرسدلالة أن أنشطة الفتكون  .جّيد جّداعلى درجة حصل  Pونتيجة   ٪
ة التعليم والتعلم التي تلزم أن بخطواته الصحيحة وبأنحاء ومعايير عملي طابقةم  ۰  3 98في
    .عند عملية التعليم والتعلم المعلمهتم بها ي
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 ةالطلب أنشطة -ب 
 9-4الجدول 
 في عملية التعليم والتعلم الطلبةنتيجة أنشطة    
 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة
 4 3 2 1
 2
استماع المادة التي عرضتها في الطلبة   ةحماس
 المدرسة 
 √   
التصريف بالجداول  تعلم حالة الطلبة في 3
 الطريقة القياسية و 
 √   
 √    م تعلعملية ال أثناء والتساؤل نشاطال 2
 √    مغمض لهيلعما بأسئلة الالطلبة  اقدمت 4
  √   صدقاءالآأسئلة الطلبة إجابة  5
  √   الطلبةبإجابة ورقة عمل الطلبة قيام  2
وتركيز أفكارهم على  في التعلم الطلبةفعالة  7
 تعليمال
  √  
  √   في فرقهم الطلبة ةعاملم 8
  √   عند إجراء النقاش في الفرقة الطلبةسلوك  9
المستضعفين في شرح  الآخرينالطلبة  ةساعدم 02
 المادة
  √  
 24
 22
الطلبة في حفظ أوزان الثلاثي المزيد تسابق 
 بالجداول
  √  
 √    وزانية وتطبيقها في الجملةالأالطلبة الفروق فهم  32
 √    في حفظ التصريف الطلبة جماعية 22
 √    على تركيب الجمل المفيدة القدرة 42
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 في إجراء تعليم الطلبةأنشطة تحليل نتيجة 
 
  
 
 
  ۰۰۰١  
٤٩
25
   ۰۰١۰  
۰۰٤٩
25
 ۰ ٥ ٧٨ 
ا وقعت بين حد  بين حد  تدل على أنه  ۰ ٥ ٧٨كما يلاحظها الملاحظ  Pونتيجة 
دلالة أن أنشطة الفتكون  .جّيد جّداحصل  على درجة  Pو نتيجة   ٪ 002 -08
الطريقة القياسية بالفعل الثلاثي المزيد تعليم  أن دلالةالفتكون .  ۰ ٥ ٧٨في   الطلبة
 .الصرفبمادة  الطلبةاهتمام  في يزداد الجداولو 
 
 
 تحليل بيانات الاختبار -2
ستخدم ت) ”t“ tseT(والتحليل عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات  
 :صيغة  كما يلي ةالباحث
= ت 
م ف
مج  ٢ح 
ن ن ١ 
 
 34
 :حيث أن 
 متوسط الفروق:  م ف
 الفروقمجموع مرباع إنحرافات :  3مج ح
 عدد أفراد العينة:   ن
 
ستخدم القانون  فت) ”t“ tseT" (ت"عن نتيجة الاختبارين باختبار  ةلل الباحثوتح
  :كما يلي
 02-4الجدول 
 البعدي الاختبارودرجة في القبلي  الاختبارالنتائج بين الدرجة في 
 الطالب
درجاتهم في 
 الاختبار
 القبلي
درجاتهم في 
 الاختبار
 البعدي
الفرق بين 
القبلي  الاختبار
 و البعدي
الانحراف عن 
 متوسط الفروق
مربع 
الانحراف (
عن متوسط 
 )الفروق
 9 2 02 07 04 2
 94 7- 03 08 02 3
 94 7- 03 02 04 2
 9 2 02 08 05 4
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 94 7- 03 07 05 2
 94 7- 03 04 03 7
 983 72- 02 09 08 8
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 922 22 04 07 02 32
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    84 = 03:  029حساب متوسط الاجابة الأولى  وهو  -2
 57 = 03:  0052حساب متوسط الاجابة الثانية وهو   -3
  73=  03: 045حساب متوسط الفروق وهو   -2
= ت 
م ف
مج  ٢ح 
ن ن ١ 
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= ت 
73
0383   
082
 
= ت  
73
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 4239،9=   
 
ويكون  .)nasabebeK tajareD(جة الحرية در المن الخطوات الأخيرة يعني تحديد و 
في هذا  درجة الحريةالمن  2٪و  5٪ )isakifingis(الفرض الصفري على مستوى الدلالة 
  .البحث
ليقارن    4239،9) t(أن النتيجة ت  الباحثةحسب تومن الخطوات السابقة، ف
 :القانون الباحثة تنتيجة الجدول استخدم
 2-ن=   جة الحريةدر ال
 2-03=    
 92=    
النتيجة ت الجدول على مستوي  د، تججة الحريةدر ال الباحثة توبعد أن حسب
 2٪) isnakifingis(وفي مستوي الدلالة   30290،3وهو  5٪) isnakifingis(الدلالة 
ت متساوية أو أكبر من النتيجة  )tsett(ت الحساب  إذا كانت النتيجة. 29028،3وهو 
إذا  و . مقبولا )aH(مردودا  والفرض البديل  )0H( فيكون الفرض الصفري )elbatt(الجدول 
فيكون الفرض  )elbatt(الجدول " ت"أصغر من النتيجة ) tsett(الحساب  ت كانت  النتيجة
  .مردودا )aH(مقبولا والفرض البديل  )0H( الصفري
الحساب  ت ولذلك  4239،9يعني  )tset-t(الحساب  ت أما حاصل ملاحظة
 . 29028،3 > 4239،9< 30290،3 :)elbatt(الجدول  ت أكبر من  )tset-t(
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 تحقيق الفروض 
ها في اأن الفروض التي افترض الباحثةتحقق وفقا للبيانات التي سبق تحليلها، 
 :الفصل الأول
باستخدام الجداول في تعليم الفعل إن تطبيق الطريقة القياسية : الفرض الصفري -2
) tsett(وهذا الفرض مردود لأن نتيجة ت الحساب  .الثلاثي المزيد لم يكن فعالا
 > 4239،9< 30290،3أو ) elbatt(أكبر من النتيجة ت الجدول 
 . 29028،3
إن تطبيق الطريقة القياسية باستخدام الجداول في تعليم الفعل : الفرض البديل -3
ت الجدول أصغر من وهذا الفرض مقبول لأن نتيجة  .يكون فعالا الثلاثي المزيد
 .29028،3 > 4239،9< 30290،3الحساب أو  النتيجة ت 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث - أ
الطريقة القياسية تطبيق بالسابقة عما يتعلق  فصولفي ال ةالباحث توقد بحث
، كما البحث خلاصة ةل  الباحثوتخ .باستخدام الجداول في تعليم الفعل الثلاثي المزيد
 :تلي
المزيد يكون إن تطبيق الطريقة القياسية باستخدام الجداول في تعليم الفعل الثلاثي  -1
نتيجة ت الجدول أكبر من ) tsett(هذا أن نتيجة ت الحساب  علىالدليل و  .فعالا
 .مقبول 930،0،2 > 4،23،3< 20930،2 )elbatt(
الطريقة القياسية باستخدام الجداول في تعليم الفعل الثلاثي في  ةالمدرسأنشطة إن  -2
 P بنتيجة ةالمدرسملاحظة أنشطة  من نتيجة بدوت هوهذ. جيد جدايكون  المزيد
ملاحظة  من نتيجة بدوت هوهذ .جيد جداكون ت الطلبةأنشطة و    ٪  2 30
  .  ٪ ٥ ٧٨  Pبقيمة  ،الطلابتعلم هم في عملية تأنشط
  
 المقترحات - ب
 : تية الاقتراحات الآ على الظواهر السابقة يقدم الباحثاعتمادا 
يم والتعلم التعليمية المناسبة في عملية التعل طريقةالأن يستخدم  ةلمدرسينبغي ل -1
 .جحين في التعلمان الطلاب كونلي
 .اشتراكا كاملا ويجتهدوا كل جهد تدريسأن يشتركوا عملية  لطلبةينبغي ل -2
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 المراجع
 
  المراجع العربية-1
 
 ،مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم الاجتماعيةإبراهم البيومي غانم، 
 )م4007مكتبة الشروق الدولية : القاهرة (  
، ، الوسائل التعليمية والمنهجأحمد خيرى محمد كاظم وجابر عبد الحميد جابر
 ) 1991دار النهضة العربية،: القاهرة(
عالم الكتب، : القاهرة( معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد عمر،  
 )م2007
دار : بيروت( الموجز في قواعد اللغة العربية،سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاي، 
 )م 2007الفكر، 
عالم الكتب، : القاهرة (، تعليم اللغة العربية المعاصرة ،الطبعة الأولىسعيد لافي،  
 )5107
 المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، الطبعة الثانيةصالح بن حمد العساف، 
 ) م0007المكتبة العبيكان، : الرياض ،
المملكة ( النحو الواضح في قواعد اللغة العربية،على الجارم ومصطفى أمين، 
 )م4007الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، : العربية السعودية
دار الثقافة الإسلامية، بدون : بيروت(  ،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 
 )السنة
 27
 
 خريطة المفاهيم واستخدامها في تعليم الإعلال والإبدال والإدغام،فوزي، 
البحث العلمي، جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، دار السلام بندا أتشيه، (
 )م2107
دار الدعوة، بدون : الإسكندرية( المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 
 )السانة
دراسة مقارنة بين الطريقة القياسية وطريقة المحاضرة في مثنى علوان الجشعمي، 
تحصيل طلبة المرحلة الأولى قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة ديالى 
: د الحادي والخمسون، يلول السنة مجلة الفتح، العد( في مادة الصرف،
 )م7107
 )م7991المكتبة العصرية، : بيروت (  ،جامع الدروس العربية مصطفي الغلاييني، 
المملكة العربية ( المدخل المناهج وطرق التدريسناهر ابراهيم صبر محمد يوسف، 
 )ه2171/م0107المكتبة الشقري، : السعودية
 
 المراجع الإندونيسية  - أ
 ,adnasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
  )9002
 المراجع الإنترانيت  -ب 
 22/4/6102 تريخ الدخول، فرز البيانات في الجدول، متح على   ,6102,athsamla-aduH
 drow-tfosorcim/eciffo/ytivitcudorp/sppa/moc.buosh.ymedaca//:sptth
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LEMBAR OBSERVASI SISWA 
 
Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai dengan pendapat 
Bapak/Ibu secara objektif. 
1 :berarti “Tidak Baik”    3 : berarti “Baik” 
 2 : berarti “Kurang Baik”   4 : berarti “Sangat Baik” 
 
 
No 
 
Jenis Perilaku 
 
Objek Pengamatan 
Skala Nilai 
 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
1 Motivasi 
Belajar 
1. Siswa bersemangat dalam menyimak 
pelajaran ketika guru menerangkan materi 
pembelajaran  
 
2. Siswa menunjukkan sikap senang belajar 
tasrif dengan menggunakan media tabel dan 
metode qiyasiyyah. 
 
3. Siswa aktif dan menunjukkan rasa ingin 
tahu yang benar 
    
2 Respon 4. Siswa mengajukan pertanyaan jika 
belum memahami penjelasan guru 
 
5. Siswa yang lain menjawab pertanyaan 
teman teman seputar materi yang di ajarkan  
 
6. Siswa mengerjakan tugas LKS dengan 
serius  
 
7. Siswa aktif dan berkonsentrasi dalam 
proses belajar mengajar. 
    
3 Kerjasama 8. Siswa bekerja sama dalam kelompok 
mereka  
 
9. Siswa berpartisispasi secara aktif dalam 
kelompok diskusi dan pasangan mereka 
yang kemudian menemukan hal yang baru 
dari materi pembelajaran 
 
10. Siswa bertanya pada teman dan yang 
lain membimbing teman yang 
berkemampuan rendah  
    
 4 Kegiatan 
pembelajaran  
11. Siswa berlomba untuk menghafalkan 
semua wazan tsulatsi mazid dengan 
menggunakan media table. 
 
12. Siswa memahami perbedaan wazan 
tsulatsi mazid dan penggunaannya dalam 
membuat kalimat bahasa arab 
 
13. Siswa saling berinteraksi dalam 
menemukan dan menciptakan kreativitas 
baru dalam bertashrif 
 
14. Siswa mencoba membuat kalimat 
dengan menggunakan tashrif yang berbeda 
    
          
           
          
  
LEMBAR OBSERVASI GURU 
 
Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai dengan pendapat 
Bapak/Ibu secara objektif. 
1 :berarti “Tidak Baik”    3 : berarti “Baik” 
 2 : berarti “Kurang Baik”   4 : berarti “Sangat Baik” 
 
 
No 
 
Jenis Perilaku 
 
Objek Pengamatan 
Skala Nilai 
 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
1 Motivasi 
Mengajar 
 
1. Guru bersemangat dalam mengajar 
pelajaran tasrif yang di ajarkan 
 
2. Guru menunjukkan sikap senang 
mengajar tasrif dengan menggunakan 
media tabel dan metode qiyasiyyah. 
 
 
3. Guru aktif dan menunjukkan rasa 
semangat yang benar 
    
2 Respon 4. Guru memberikan kesempatan siswa 
bertanya jika belum difahami  
 
5. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk menjawab pertanyaan lalu 
guru menguatkannya   
 
6. Guru  memberikan  tugas LKS dengan 
baik 
 
7. Guru aktif dan berkonsentrasi dalam 
mengawasi murid menjawab soal 
 
    
3 Kerjasama 8. Guru meminta siswa untuk bekerja sama 
dalam kelompok mereka  
 
9. Guru meminta siswa berpartisispasi 
secara aktif dalam kelompok dan kemudian 
menemukan hal yang baru dari materi 
pembelajaran 
 
10. Guru meminta siswa  bertanya pada 
teman dan yang lain membimbing teman 
    
yang berkemampuan rendah  
4 Kegiatan 
pembelajaran  
11. Guru menuliskan wazan tsulasi mazid 
di papan tulis dan menjelaskan dengan baik 
 
12. Guru mengajarkan cara bertashrif 
dengan menggunakan media tabel dan 
metode qiyasiyyah dengan penuh semangat  
 
13. Guru saling berinteraksi dalam 
menemukan dan menciptakan kreativitas 
baru dalam bertashrif 
 
14. guru mengajak siswa untuk bertashrif 
secara bersama-sama diakhir pembelajaran 
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